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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Familiares de personas encerradas: fortaleciendo la
organización
Una experiencia de trabajo comunitario y articulación con la
Coordinadora contra la violencia carcelaria en Florencio Varela
 Información general
Síntesis
Este proyecto se propone trabajar en articulación con la Coordinadora contra la Violencia
Carcelaria del Centro de Participación popular Monseñor Angellelli de Florencio Varela,
organización que viene desarrollando una tarea de apoyo y fortalecimiento de grupos de familiares
de personas encarceladas en la Provincia de Buenos Aires. El equipo extensionista a través de
diversas prácticas universitarias y profesionales se ha vinculado activamente con la temática del
encierro en general y con las líneas de trabajo de la organización mencionada en particular desde
hace más de 10 años. 
En este sentido, nos proponemos trabajar promoviendo espacios de encuentros semanales con la
modalidad de talleres y encuentros plenarios quincenales para fortalecer el proceso organizativo
de este actor social de “familiares” y acompañar los procesos de capacitación aportando desde los
saberes especí cos. A su vez, este proyecto se propone aportar en la tarea de sensibilizar a través
de encuentros y debates en torno a la problemática de familias y cárcel en un contexto en el cual se




Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología
Destinatarios
La población destinataria directa con la que pretendemos trabajar desde el proyecto son los
familiares de personas detenidas que concurren a la visita en el complejo Varela, y que se articulan
en el proceso de intervención de COVIC. 
Pretendemos poder acompañar los procesos de trabajo que se dan junto a los familiares que
concurren a las visitas en las cárceles, pudiendo fortalecer el trabajo, no solo en el
acompañamiento a la denuncia, sino en el fortalecimiento de las redes de estos familiares. Circulan
por la sede de COVIC alrededor de 150 familiares por mes, que son familiares de aquellos que están
detenidos en el complejo, o en ocasiones en otras Unidades penitenciarias, pero sus familias viven
en esta localidad. 
En su gran mayoría son mujeres con niños/as a cargo. COVIC, tiene su local a pocas cuadras de la
Unidad Penal, y también en articulación con el Centro Angellelli, atiende a la población de Varela en
general en la sede del mismo. 
Entendemos que las personas encerradas en el Complejo Florencio Varela, alrededor de 6000 , casi
el 20% de la población carcelaria total, se constituirán también en bene ciarios indirectos de
nuestra intervención a partir del fortalecimiento del colectivo de familiares como así también el
proceso de vinculación con otras experiencias. 
A la vez entendemos que como destinatarios indirectos del proyecto, además de las personas
encerradas, como ya hemos mencionado, distintas son las organizaciones y espacios territoriales
que trabajan con la Problemática, a las que se convocará a  n de poder compartir, generar
espacios de re exión y debate, para construir redes que fortalezcan las acciones colectivas. 
Finalmente a partir de nuestro objetivo de sensibilización comunitaria, a rmamos que el proyecto
debe tener impactos en la comunidad, frente a los permanentes debates respecto de lo que
sucede en las cárceles y quiénes son las personas que pueblan las mismas.
Localización geográ ca
El Equipo pretende trabajar directamente en territorio, este se halla ubicado en la ciudad de
Florencio Varela, el espacio de COVIC esta ubicado en el barrio La Capilla de la localidad. Situado en
una zona denominada rural. Este se halla ubicado en ruta 53 km 15,5 y calle Buenos Aires. Por esta
calle se ingresa al Complejo distante alrededor de diez cuadras de la ruta. 
En esta localidad se halla ubicado el denominado Complejo Penitenciario Florencio Varela,
compuesto por 6 cárceles o Unidades Penitenciarias. 
Las familias concurren cotidianamente a este complejo, y provienen en su gran mayoría del distrito
Varela, Quilmes, Lanus, La Plata, en su gran mayoría. 
Al mismo tiempo, también se concurrirá al Centro de Participación Popular Moseñor Angellelli, que
se halla en el barrio de Villa Argentina, de la localidad de Florencio Varela.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
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Este proyecto parte de la experiencia en la temática del equipo y su vinculación con organizaciones y
organismos que desarrollan líneas de trabajo relacionadas, en este sentido partimos de visualizar
que desde distintos organismos de Derechos Humanos en el correr de los años si bien han logrado
cierta incidencia en modi car, denunciar, exponer las situaciones de violaciones a los derechos
humanos de las personas privadas de libertad, han comenzado desde hace muy poco a visualizar la
necesidad de la articulación con colectivos sociales, grupos territoriales y de familiares que trabajan
sobre esta problemática. Es así como entendemos que el tema de acompañar y fortalecer a
organizaciones territoriales que se desempeñen en este espacio es de fundamental preponderancia
para la Universidad Pública, en estos tiempos. 
Desde distintas experiencias quiénes componemos el proyecto venimos desarrollando tareas en
organismos de Derechos Humanos, como así también en la Universidad, trabajando en referencia a
las problemáticas planteadas. Desde profesionales que componemos el equipo del Comité Contra la
Tortura hasta estudiantes que han realizado y realizan sus prácticas de formación profesional en
espacios vinculados a los derechos humanos y a las organizaciones de familiares. 
Distintas son las organizaciones y espacios territoriales que trabajan con la problemática, como
espacios de vinculación y armado de encuentros, entre los que encontramos a la Comisión Provincial
por la Memoria, que ya ha desarrollado varios encuentros entre el año 2015 y 2016, que van desde la
capacitación , hasta jornadas de debates. También encontramos grupos y organizaciones más
pequeñas, como Atrapamuros, (que trabaja con personas encerradas) La cantora, que también tiene
un amplio desarrollo de trabajo en ese sentido. 
Esta problemática ha sido abordada desde distintas esferas, aunque es difícil visualizar políticas
públicas que apunten a fortalecer el rol de estas organizaciones vinculadas al tema. La experiencia de
acompañar y fortalecer estos procesos permitiría un trabajo en red que ponga en escena la
necesidad de que las políticas públicas agenden este tema: el encierro y el impacto a nivel familiar en
el conjunto de la comunidad. Lo que permitiría no sólo bregar por otras condiciones de vida de los
sujetos encerrados sino también el fortalecimiento y la construcción de autonomía en esas
Organizaciones.
Objetivo General
Fortalecer el proceso de trabajo de COVIC, Florencio Varela, en el marco de su intervención con
familiares de personas encerradas en las cárceles bonaerenses para aportar a la constitución de los
familiares como actores políticos.
Objetivos Especí cos
Acompañar los procesos de capacitación que se generan desde la institución aportando desde
los saberes especí cos.
Generar espacios de debate e intercambio junto a los grupos de familiares que asisten a las
Unidades Penales en el Complejo F.V
Acompañar el fortalecimiento de redes en torno a la problemática entendiendo el rol de la
Universidad Pública, como motorizadora de los mismos.
Facilitar el acceso de los destinatarios a las políticas sociales
Contribuir a la aporte de herramientas respecto de la problemática en la agenda publica
Fortalecer los procesos de vinculación de estudiantes de la UNLP, con la problemática
apuntando a la sensibilización y debate de la misma.
Resultados Esperados
Sostener la implementación del proceso de relevamiento e inserción del Equipo junto a COVIC en la
instancia propiamente dicha del trabajo de Covic. 
Que los familiares que transitan el espacio organizativo de COVIC al  nalizar el proyecto hayan podido
recuperar e intercambiar saberes, experiencias en espacios de encuentros que les aporte a
fortalecerse como actores políticos en la disputa de sentido. 
Que los familiares que transitan los espacios de encuentro puedan salir fortalecidos en entender el
lenguaje jurídico y cuáles son los recorridos que las personas encerradas transitan en el ámbito
judicial, cuáles son las instituciones que trabajan la problemática a las que pueden acercarse. 
Lograr espacios de encuentro junto a los familiares, junto a los miembros de COVIC, en cada
momento semanal , como así también , aportar en las cuestiones que surjan frente a las
problemáticas cotidianas, que estos sobrellevan. 
Generar los procesos de vinculación para permitir el desarrollo y riqueza de los espacios de
encuentro en cada una de las instancias 
Lograr en el transcurso del año tres encuentros en los que los grupos de familiares puedan dar
cuenta de su problemática, padecimientos y contexto en el que se sucede su cotidiano, en el marco
de reuniones en red con otras organizaciones y grupos que trabajan la problemática, desde los
espacios de la Universidad. 
Lograr compartir un guía de recursos y herramientas que permitan fortalecer el proceso de disputa
cotidiana que los familiares tienen para lograr la restitución de sus derechos y de las personas
encerradas. 
Esperamos construir instrumentos, a ches, spot, cartillas, para difusión, que logren posicionar el
tema en la agenda pública. 
Pretendemos dar cuenta a partir de historias de vida, de las situaciones problemáticas y torturas que
sufren las familias que tienen a personas encerradas en las cárceles bonaerenses. 
Lograr compartir la experiencia del proyecto no solo con los estudiantes que componen el equipo
sino compartirlo con cátedras, equipos de investigación y extensión y otros estudiantes vinculados al
tema.
Indicadores de progreso y logro
Cantidad de familias entrevistadas. 
Cantidad de reuniones realizadas con COVIC y con los familiares 
Cantidad de talleres sobre accesibilidad a la políticas públicas realizados con los familiares 
Trabajos y producciones realizados y presentados en diferentes jornadas y encuentros a  n a la
problemática 
Cantidad de capacitaciones realizadas en el equipo 
Regularidad en la participación en distintos encuentros vinculados a la problemática de familiares,
cárceles y derechos humanos. 
Regularidad en la participación en espacios de redes de distintas organizaciones de derechos
humanos gubernamentales o no gubernamentales: Secretaria de Derechos Humanos de la provincia,
distritales, Comisión Provincial Por la Memoria, CELS, La Cantora, Atrapamuros, APDH. 
Material académico producido 
Cantidad de ponencias y artículos presentados en Congresos, Foros y jornadas para socializar y
difundir la problemática
Metodología
La ejecución del proyecto se realiza a partir de ejes de trabajo que se van articulando a lo 
largo de su desarrollo: 
I. En un primer momento se realizarán las reuniones del equipo, junto a los miembros de la
organización Territorial de Base, COVIC, en este caso. Es allí donde se terminarán de trabajar los
tópicos e ideas centrales respecto de las actividades a desarrollar conjuntamente en el correr del
año. 
II. En la tarea propiamente dicha, se comenzará a desarrollar tareas junto a los miembros e COVIC, en
la escucha atención y apoyo, a los y las familiares que concurren a la visita a las Unidades
Penitenciarias. Aquí se iniciará un fortalecimiento del análisis, a la vez que se interviene directamente
con las familias. Asimismo se comenzará a generar el espacio de convocatoria a trabajar algunas de
las temáticas que pretendemos desarrollar en el trascurso de los siguientes encuentros. 
III. En un tercer momento se debatirá en la construcción de espacios y problemáticas que sean
comunes, para pensar colectivamente estrategias de intervención individuales y colectivas para
poder enfrentar o trabajar las mismas,. Al mismo tiempo se trabajará en el armado, construcción de
ideas a  n de poder fortalecer la mirada de lo que sucede en estos ámbitos, y como la cárcel impacta
en la vida de las familias y las comunidades de las que son aporte. 
IV. Finalmente la idea es poder compartir esta producción, como así también como vienen dándose
las conclusiones, en los distintos encuentros, para fortalecer el debate colectivo hacia el interior del
colectivo e familiares, en conjunto con la organización. 
Transversalmente lo que articula centralmente el trabajo son reuniones periódicas del equipo de
discusión y diagnóstico de las actividades que permiten sistematizar y generar debates sobre la
intervención en paralelo al proceso. Esto nutrido del encuentro en evaluación junto COVIC, al  nal de
cada mes. 
La modalidad de taller desde la interacción apunta a una experiencia educativa orientadas a la
formación de sujetos críticos, donde se busca garantizar el acceso a la información y el conocimiento
en condiciones de igualdad; implica una perspectiva en la que los sujetos asumen un rol protagónico
en el proceso de construcción de conocimiento, apuntando al pensamiento crítico y la
problematización de las lecturas sobre la realidad. Al fundamentarse en la participación horizontal y
democrática, los talleres son espacios donde todos los sujetos presentes adquieren el mismo grado
de participación, y la toma de decisiones se realiza de manera conjunta.
Este tipo de proceso a la vez busca la integración entre los miembros del equipo y los y las familiares
de las personas encerradas, buscando fortalecer las potencialidades del colectivo, partiendo de las
experiencias individuales, recuperando saberes, historias, experiencias. 
Al mismo tiempo las entrevistas individuales y trabajo con las distintas demandas a canalizar junto a
la organización COVIC, nos permite hacer crecer vínculos con las personas, que motoricen no solo los
espacios colectivos, sino también aporten intercambio de saberes y lógicas, en nuestros proceso de
trabajo. 
Nuestra intervención se da además en un contexto muy complejo, por lo cual son fundamentales los
aportes que se generan desde cada disciplina y su articulación con la organización COVIC construida
desde el accionar cotidiano en ese territorio. 
En la modalidad implementada los encuentros se realizan semanalmente y se coordinan desde
equipos de trabajo que concurrirán semanalmente. 
La modalidad de concurrir semanalmente dejando una para reunión del Equipo, responde a que en
la semana que no se asiste se realiza una evaluación del proceso y se terminan de plani car las
actividades para el próximo. 
También sostenemos espacios regulares de capacitación, donde se intercambian las particularidades
de lo que va sucediendo y se desarrollan charlas informativas, análisis de lecturas, búsqueda de
materiales y revisiones teórico- metodológicas entre todo el equipo. Estos encuentros son
fundamentales para la sistematización del trabajo de la que puede desprender un aporte interesante
para la producción de conocimiento y debates en torno a las intervenciones. 
Desde la Dirección y coordinación se asume la responsabilidad de participar en la red inter
institucional dedicada a la temática, con el acompañamiento del equipo.
Actividades
a.Fortalecimiento del equipo extensionista mediante actividades de encuentro y debate
b.Revisión, lectura y debate de material bibliográ co por parte del equipo extensionista que
permita profundizar la mirada sobre el tema en cuestión
c. Presentación entre el equipo extensionista y COVIC que permita realizar un acercamiento a la
temática y proyectar las primeras actividades.
d. Actividad de encuentro con COVIC y familiares que permita socializar sobre el tema y generar
un primer intercambio y acercamiento
e. Diseñar herramienta de registro
f. Implementación del proceso de relevamiento e inserción del Equipo junto a COVIC en la
instancia propiamente dicha del trabajo de COVIC: Participación junto a COVIC de atención de
familiares que transitan y se acercan al lugar
g. Generación de la convocatoria a los familiares para la concurrencia a los talleres
h. Generar herramientas de comunicación en la comunidad que permitan visibilizar el tema
trabajado
i. Presentación de lo trabajado en Congresos y Encuentros a  n, que se desarrollen en el marco
de la Universidad Nacional de La Plata
j. Revisión de lo realizado, considerando aspectos problemáticos y favorecedores, junto a
COVIC, familiares y equipos extesionista
k. Instancia de visibilización de temas a profundizar y elaboración de propuesta para seguir
trabajando
l. Sistematización de los registros realizados
m. Escritura, producción y publicación de lo trabajado.
Cronograma
El proceso de trabajo esta diseñado para llevar adelante en tres momentos:
1) Primer Momento: Este momento está pensado en dos meses y se enmarca en la necesidad de
reestructuración del Equipo, rea rmar la agenda anual plani cada y terminar de trabajar las lineas
de acción con las que comenzará a desarrollarse el trabajo. Es sumamente importante a la vez
problematizar el escenario que ya viene desarrollándose respecto de cada vez mayor hostilidad en
los Medios de Comunicación Masiva con respecto la problemática. Finalmente se comenzará a de nir
en base a encuentros con los miembros de COVIC. el esquema de convocatoria y trabajo a
desarrollar junto a los familiares.
2) Segundo Momento: Este momento está pensado en tres períodos vinculadas entre sí.
Un primer período de cuatro meses donde se comenzarán a desplegar las actividades junto a COVIC
y familiares, lo que conlleva la atención y abordaje de problemáticas centrales, y la plani cación y
realización de los talleres de trabajo. El segundo período que es en el mes de julio es pensado como
momento de evaluación que permita rede nir y profundizar lo trabajado . Y un tercer período que
abarca cuatro meses en los cuales se profundizará lo trabajado en la primer parte del año
profundizando y revisado en función de la evaluación realizada.
3) Tercer Momento: Este está pensado como una instancia de evaluación a realizar en el mes de
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Esta problemática ha sido abordada desde distintas esferas, aunque es difícil visualizar políticas
públicas que apunten a fortalecer el rol de estas organizaciones que trabajan e intentan incidir no
solo en la mejora de las condiciones de detención de las poblaciones privadas de libertad en las
cárceles sino también a lograr las mejoras en la experiencia y organización de miles de familiares que
transitan recorren y son víctimas también de las políticas penitenciarias y del sistema judicial en su
conjunto. 
La experiencia de acompañar y fortalecer estos procesos de trabajo puede replicarse en un
acompañamiento a otras organizaciones territoriales, como así también a distintos movimientos que
trabajan con la problemática con el objetivo de que a través de espacios en red fortalezcan la
necesidad de que las políticas públicas agenden esta temática como una de las que deben darse
frente a las situaciones de encierro y los padecimientos de las personas privadas de libertad y sus
familias. Incidiendo claramente en las comunidades y espacios en donde estas familias están
insertas. 
En este sentido es sumamente importante el rol de la Universidad pública, que viene acompañando
algunos procesos de trabajo respecto de la temática, y que por ello creemos importante desarrollar
el mismo. 
Entendemos desde el equipo de trabajo que la posibilidad de replicar esta experiencia está
sustentada y avalada por la red de instituciones y grupos que trabajan la problemática, y que no solo
se nutrirá de esta experiencia sino que a la vez tenderá a aportar herramientas para desarrollar este
tipo de experiencias en otras localidades y grupos no solo en los que se hallan complejos
penitenciarios, sino centralmente en las organizaciones que trabajan la misma. 
Finalmente comprendemos que esta es un área de vacancia en las políticas públicas, y que todas las
acciones tendientes a visibilizar la problemática, como a poner en agenda la misma dan cuenta en si
misma de la sostenibilidad posible. Aquí es de fundamental importancia la participación de los
colectivos de familiares, en distintos encuentros o jornadas en las que se den espacios de
articulación y fortalecimiento de estos mismos colectivos.
Autoevaluación
Consideramos que el proceso de autoevaluación es constante, durante todo el proceso, ya que nos
permitirá analizar y debatir sobre lo trabajado. 
De esta manera, pensamos en la construcción de una herramienta de evaluación, que permita
debatir al interior del equipo sobre lo trabajado y modi car cuestiones en el caso de ser necesario.
Esto será de gran utilidad para la evaluación  nal. 
Asimismo, sostenemos que si bien el equipo extensionista mantendrá instancias de autoevaluación,
es necesario realizar encuentros de evaluación con los familiares y organizaciones que nos permita
construir un diagnóstico en conjunto. 
Sostenemos que la autoevalución atraviesa todo el proceso de trabajo y por ello será considerado
como inherente al trabajo del equipo extensionista. 
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La fortaleza de este proyecto reside en las trayectorias de sus participantes, siendo la experiencia y
las diferentes formaciones disciplinares lo que pueden contribuir a este proceso. Asimismo,
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